





















las   prácticas   sociales   neoconservadoras.    Como   instituciones   políticas,   socio   ­   educativas,   estas   “Escuelas”, 
interpelan el papel del Estado desde la conjunción de intereses y necesidades de los sectores sociales  y se muestran 
como   construcciones   sociales   efectivas   de   una   ciudadanía   activa.   En   esas   condiciones   se   procura   analizar   el 

















1.   Presentación   de   la   problemática   abordada   y   consideraciones   generales   en   la 
presentación del tema. 
En   el   amplio   campo   de   la   investigación   en   educación   el   sistema   educativo   se   ha 
constituido  obviamente  como objeto  de  estudio.  Desde  diferentes   intereses  pero  de 
manera   permanente,   se   interroga   sobre   su   finalidad,   dinámicas   y   formas   de 




producciones  sostenidas   realizadas  en  busca  de  un nuevo modelo  educativo  que de 
respuesta desde una práctica social y política efectivamente inclusiva. Este escenario no 





aplicación   de   las   políticas   neoliberales   en   nuestro   país,     han   surgido   experiencias 
educativas para este nivel de formación, que parecen instalar una visión social y política 
y una estrategia pedagógica diferente y que está favoreciendo la inclusión de los jóvenes 









“derecho   a   la   educación”,   de   manera   antagónica   frente   a   los   modelos   de 
desmantelamiento y desvirtuación del papel del Estado frente a la problemática social 
impulsado por las corrientes neoliberales. 




1000   participantes   estudiando   con   un   grupo   de  más   de   300   docentes   y   personal 
ayudante.
2. Definiciones de los actores sobre los B. P. 
A   través   de   expresiones   vertidas   en   entrevistas   y   notas   periodísticas,   los   sujetos 
involucrados en estas experiencias,   tanto docentes,  como investigadores,  estudiantes, 
entre  otros,  van  exponiendo   las  posiciones  que   sostienen   los  sentidos  y   finalidades 
políticas y pedagógicas  de este proyecto político ­ pedagógico: 
“Estos   nuevos   modelos   de   secundarios,   con   mayoría   de   mujeres   en   los   barrios 
populares, en donde la maternidad y la discriminación de género barren del aula los 





















y de títulos  por parte del Estado y financiamiento público.  Los B. P.,  de los cuales 
muchos   se   agrupan   en   la   Cooperativa   de   Educadores   e   Investigadores   Populares 
(CEIP),     persiguen   el   interés   de     ser   definidos   como   organizaciones   sociales   de 



















través  de  la  entrevista,   los  responsables  de uno de  los B.  P.  precisan cuestiones  de 
modelos similares: “...Su metodología se basa en el modelo de pedagogía popular del 
Movimiento   Sin   Tierra   de  Brasil,   las   escuelas   Populares   Farnebo   de   Suecia   y   la 
Universidad Bolivariana de Venezuela”.                     
En unas de las páginas web sobre el tema uno de los responsables, afirma: "Planteamos 
una   currícula   alternativa,   el   objetivo   es   la   formación   de   sujetos   políticos,   que   los 
compañeros   puedan   insertarse   comunitariamente,   en   sus   distintos   barrios   y 





educación   sino   el   compromiso   social   y   político.   El   desafío   es   enorme   porque   se 





sentido   de   reconocer   un   nuevo   espacio   y   de   incorporación   de   otras  miradas   a   la 




propuesta contiene  un aspecto diferencial   respecto  de aquello  que  indefectiblemente 
hace fracasar a esta población en su intento por escolarizarse; implica la realización de 
un   trabajo   de   construcción  de   subjetividades   críticas   capaces  de   participar,   opinar, 









de   una   sociedad   desigual   pero   capaces   de   realizar   acciones   con   sentido 
transformador..... para muchos de ellos se instala la idea de la desnaturalización de las 
relaciones capitalistas” (Sverdlick, I. y Costas P. ,2008)          



























orígenes estructurales  que expresan las  condiciones  objetivas  de la  reproducción del 









­   a las instituciones   educativas  en esta  temática a partir  de las consideraciones  de 
Margarita Rozas donde destaca la relevancia de la cuestión social en la intervención 
profesional, (extendemos a las instituciones de los B. P.),  “esta se construye a partir de 





la   denominada   “escuela   francesa”   con  Fitoussi   y  Rosanvallon   al   sostener   como   la 
cuestión social implica, redefinir lo social a partir de nuevas y múltiples categorías o 
sujetos   sociales,   nuevas   necesidades   y   heterogeneidad   de   situaciones.   Implicancias 
directas para la intervención pedagógica.       
Otros autores sobre “cuestión social”, sostienen que más allá de sus manifestaciones ya 
conocidas     y   en   sus   expresiones   nuevas,   tiene   que   considerar   las   particularidades 
histórico   –culturales   y   nacionales”.   Esta   categoría   de   particularidades   coadyuva   a 
sostener   los   interrogantes   que  motivan   uno   de   los   enfoques   de   este   análisis   entre 
cuestión social y el espacio socio político cultural de estas  “Escuelas”.




cuestión social”   sino en  proceso:  “   ...   a  pesar  de existir  problemas  cuyos   impactos 
negativos  sobre   la  humanidad  son evidentes,  éstos   todavía  no  fueron decisivamente 





















social,   para   nuestro   caso,   de   cierto   nivel   genérico,   aún,     en   tanto   la   categoría 




De   la   realidad   escolar   como   realidad   social,   en   perspectiva   crítica,     que   exige 
obviamente  una toma de posición teórica, se observa menos frecuencia en los textos de 
estudios.
En   nuestro enfoque remitimos a  los trabajos de Rockwell,  E. (2000) y Ezpeleta,  J. 
quienes  postulan  un   abordaje  de  análisis  de   la   vida  cotidiana  de   la     escuela   (para 
















de   las   sociedades   capitalistas   contemporáneas....La   informalidad,   la   precariedad,   la 
flexibilidad,   la   inestabilidad   y   otros   factores   constituyen   fuentes   de   inseguridad   y 
desestabilización social. A su vez el capitalismo multiplica las formas de pobreza.”
  Al  mismo   tiempo   el   autor   trabaja   sobre   el   concepto   de   contemporaneidad   entre 
exclusión e inclusión escolar y enfatiza sobre nuevas condiciones que debe enfrentar la 
escuela  y por   lo   tanto  para  nuestro  ángulo de  estudio,   los  nuevos espacios  sociales 
organizados   como   nuevos   atravesamientos   desde   la   cuestión   social:   “Esta 
contemporaneidad de la exclusión social y la incorporación escolar es una de las marcas 











de   la   escuela   y   a   consecuencia,   cambiar   o   crear   “nuevas   cotidianeidades”,   tanto 
institucionales como de construcción de subjetividad. Posicionar nuevas delimitaciones 
de  ese  espacio  social  en   relación a  una “nueva o  siempre  vigente  cuestión social”, 
incluso en la dimensión del papel que juega frente a la cohesión social, de lo contrario 






































estas experiencias  de B.P.,     la  explicitación a posicionarse desde o en la  educación 
popular es sostenida.   
Observemos   esta   posición   en   lo  que   expresa    Elisalde,  R.   (2007)   “El   currículo   es 
diseñado   teniendo   en   cuenta   la   estructura   oficial.   No   obstante,   la   selección   de 
contenidos se realiza desde una perspectiva de educación popular. Para los Bachilleratos 








que  es   además   causa  de   la   acción  y  esta   relación  –   intención   /   acción  es  un  caso 
particular de la relación entre su representación y sus condiciones  de satisfacción. Pero 
esta “intencionalidad” caracteriza  en rigor  toda acción humana.  Por  lo  tanto en este 













pueblo/no pueblo,  estado/sociedad civil,  política/neutralidad,  dirección/espontaneidad, 
etc.   Los   diversos   contextos   discursivos   en   los   que   se   ha   utilizado   la   expresión 









entendida  y   asumida   en   la   práctica   educativa”.  La   “apropiación”  del   conocimiento 
construido a través de la historia es importante para los “oprimidos”, porque les servirá 







participación   más   calificada,   ofrece   materiales   y   herramientas   para   construir   una 
alternativa contra­hegemónica. 
Algunos   autores   han   intentado   definir   criterios   para   delimitar   con   cierto   rigor   el 













será   necesario   ir   entramando   en  el   análisis   de   los  B.  P,   las   notas   características  y 
prioritarias de la educación popular que asumen. El propósito de estas consideraciones 















la   interrelación   con   los   espacios   que   instalan   un   cuestionamiento   de   la   escuela 
capitalista tradicional. Consideramos que la cuestión social está en el germen de estas 
























organizar  una herramienta que sea    reconocida “legalmente”.Los B. P.  proponen un 
enfoque de “vínculo  pedagógico”  que hace  más   tangible  en  la  práctica  cotidiana  el 
sentido   “dialógico”   de   los   espacios   de   intercambio   de   saberes   y   aprendizaje.  Esta 
posición  actualiza   los  históricos  debates   sobre  alternativas  pedagógicas  y educación 
popular en la relación sujeto, interacción y  conocimiento, incluye obviamente el debate 




importante   contenido   intelectual   donde   los   B.   P.   pueden   contribuir   con   destacada 
información. 
Por     último   la   referencia   a  los   sujetos   educadores,   “educadores   populares”   – 
“intelectuales transformativos”, su alcance y delimitación teórica y política.        







estrategias   de   acompañamiento  de   la   tarea  del   educador,   de   las   lecturas   que   se   le 
proponen,   las   actividades   de   perfeccionamiento   o   especialización   en   las   que   se   le 





realizan   por   fuera   del   sistema   educativo   formal   suelen   carecer     de   interés   por   su 
sistematización  y  desde   el   propio   sistema  no   resultan   ser     atendidas,   estudiadas   o 
investigadas suficientemente. Respecto a los Bachilleratos Populares, los estudios hasta 
el momento se han remitido a las caracterizaciones de su existencia desde un carácter 
político,  con menos énfasis  en lo  institucional,  y aún muy poco sistematizado como 
experiencia estrictamente pedagógica ­ curricular. En consecuencia con lo anterior, un 
modesto   aporte   que   se   considera   radica   en   analizar   si   estas   experiencias   están   en 
condiciones   de   ofrecer   desde   lo   pedagógico   muestras   alternativas   al   modelo   de 





ofrecer,   ideas,   insumos   para   una   revisión   general   del   nivel  medio   en   el  momento 
histórico que se plantea un modelo de universalización de la escuela secundaria?  Poder 
resultar un camino entre varios, que   seguramente coadyuve a un nuevo proceso de 
identidad y mejoramiento    de la  escolaridad secundaria   frente a contextos  de fuerte 
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